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Схема випробувальної установки двигунів внутрішнього згорання Функціональна схема електрогальма постійного струму
Функціональна схема навантажуючого пристрою 
постійного струму з рекуперацією енергії
Структурна схема МПЖ 
для синхронного режиму 
роботи
Функціональна схема перетворювача частоти з 
подвійним перетворенням на основі автономного інвертора 
напруги 
 Результати розрахунку приведених затрат систем електропривода
Визначення кошторису витрат для нового і старого варіантів
Розрахунок економічної ефективності
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Познач. Найменування Кіл Примітка
2
1
Блок вибору полярності
1
1
1
2
2
Система керування
8 Муфта 1
3, 5 Система імпульсно-фазового керування
4, 6 Тиристорний перетворювач
7 Двигун внутрішнього згорання
1
1
11 Сенсор швидкості 1
9 Сенсор моменту
10 Двигун постійного струму незалежного збудження
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Познач. Найменування Кіл Примітка
РШ
ЗІ
Регулятор швидкості
1
1
6
1
2
Задавач інтенсивності
VS7-12 Тиристори випрямляча зворотної полярності 6
РМ Регулятор моменту
СІФК Система інмпульсно-фазового керування
VS1-6 Тиристори випрямляча прямої полярності
2
4
ТV1 Трансформатор напруги 1
L1-4 Зрівнювальні реактори
QF1-2 Автоматичні вимикачі
1
L5 Згладжувальний дросель 1
М Двигун постійного струму незалежного збудження
1
1
BR Тахогенератор 1
НПМ Нормуючий перетворювач моменту
НПШ Нормуючий перетворювач швидкості
1
LM Обмотка незалежного збудження 1
СМ Сенсор моменту
РМ
СІФК+
QF1
VS1 VS2
VS3 VS4
VS5 VS6
РШЗІ
НПМ
НПШ
Uз
LМ
М
BR
RP1
L5
QF2
TV1
~ 660 В
VS7 VS8
VS9 VS10
VS11 VS12
СІФК-
L1
L3 L2
L4
+
-
 220 В
Uк
Uш Uм
СМ
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Комп ютерна модель ДПСНЗ в Matlab Simulink
Результати моделювання роботи двигуна при пуску на номінальне 
навантаження
Комп ютерна модель навантаження в Matlab Simulink
Навантажувальна діаграма електропривода за повний цикл роботи в 
Matlab Simulink
Штучні механічні характеристики ДПСНЗ, побудована у Mathcad при різних 
напругах живлення
Природня механічна характеристика ДПСНЗ, побудована у 
Mathcad
 Комп ютерна модель електропривода ТП-ДПС при прямому 
пуску на номінальне навантаження
Графіки перехідних процесів системи ТП-ДПС при 
прямому пуску на номінальне навантаження та 
зворотних зв язках по моменту та швидкості обертання
Графіки перехідних процесів системи ТП-ДПС при 
роботі відповідно до навантажувальної діаграми 
електропривода
Порівняння графіків перехідних процесів розімкнутої 
(суцільна лінія) та замкнутої (штрихова лінія) систем 
ТП-ДПС під час роботи відповідно до 
навантажувальної діаграми
Порівняння графіків перехідних процесів розімкнутої 
(суцільна лінія) та замкнутої (штрихова лінія) систем 
ТП-ДПС під час пуску відповідно до навантажувальної 
діаграми
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Познач. Найменування Кіл Примітка
R1-R9
Rp1-2
Резистор
2
9
6
4
2
Потенціометри
VS7-12 Тиристори випрямляча зворотної полярності 6
С1-С4 Конденсатор
UZ1, UZ2 Система інмпульсно-фазового керування
VS1-6 Тиристори випрямляча прямої полярності
3
4
ТV1, 2 Трансформатор напруги 2
L1-4 Зрівнювальні реактори
QF1-3 Автоматичні вимикачі
1
L5 Згладжувальний дросель 1
М Двигун постійного струму незалежного збудження
1
1
BR Тахогенератор 1
DA6 Нормуючий перетворювач моменту
DA7 Нормуючий перетворювач швидкості
1
LM Обмотка незалежного збудження 1
СМ Сенсор моменту
DA1, 2 Регулятор (операційний підсилювач) 2
2DA3, DA4 Ланка обмеження сигналу напруги
1DA5 Блок вибору полярності
10VD1-10 Діод
QF1
VS1 VS2
VS3 VS4
VS5 VS6
LМ
М
BR
Rp2
L5
QF4
TV1
~ 660 В
VS7 VS8
VS9 VS10
VS11 VS12
L1
L3 L2
L4
-
+
 220 ВСМ
DA5R5
R7
R6
DA2
C2
Rp1
+10 В
DA4
R2
R4
R3
DA1
DA3
DA6
DA7
C1R1
UZ1
UZ2
VD5 VD6
VD7 VD8
VD9 VD10
QF3
C4
QF2
VD1-4
R8
R9
С3
ТV2
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